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ADVICY,LTEIZCIA. 
Rogamos á nuestros suscriptores de fuera, 
tengan la bondad de reinitrirnos sus atrasos 
alrovecharhio los dias de la próxima feria, y 
sobre todo llamarnos más la atención de los 
que ya tienen vencidas dos anualidades, que 
por lo visto se han propuesto leer de balde; 
cosa que no nos hace mucha gracia. 
CUANDO LA BARBA DE TU VECINO 
ea pelar. 
PON LA TUYA A RUMIAR. 
Ahora que la cosa ueunicipal está, por de-
cirlo así, sobre el tapete, que es' el asunto de 
todas las conversaciones, que se ha puesto can-
dente á fuerza de machacar cada dia la prensa, 
al municipio madrileño, bueno será que haga-
mos algunas breves y lig giras consideraciones, 
sobre !o que Sambien pasa en algunos munici-
pios de órden secundario. 
Si el municipio de Madrid, compuesto en 
gran parte, por 	 :espelabilísirmls, ea 
las mismas barbas del ministro de la Gobersa 
ción, ha cometido toda clase de abusos é 'irregu-
laridades, hasta tal punto que el • °laboreo ¡Mi-, 
versal que de todos los ámbitos de España se ha 
levantado, ha puesto al gobierno en la precisión 
de adoptar medidas serias para reprimir con 
mano fuerte tamaños desmanes, si tan en la 
mismísima cabeza del gobierno, repetimos, dan 
estos banderilleros del pais, tales quiebros y 
cambios, qué no sucederá en esas poblaciones 
en que no hay nadie,que se tome la molestia de 
fiscalizar los actos de sus municipios, en que tres 
cuatro personalidades, pertenecientes ó no 
pertenecientes :al . municipio, hacen mangas y 
capirotes con los asuntos de la población, cuya 
mayor parte de.ediles para nada se acerca á la 
casa consistorial y en ninguno de los municipa-
les asuntos interviene, sino que éstos vienen 
siendo de hecho, patrimonio exclusivo de tres 
cuatro, que han convertido el municipio en una 
especie de feudo vitalicio, al que procuran es-
primir todo lo que pueden, para que sude lo lí-
cito y aun lo ilícito. 
Lo que entrañará muchísimo todo el mundo 
es, como aunque no hubiese sido más que por 
compañerismo, no han acudido en auxilio del 
ayuntamiento de Madrid algunos de esos ayunta-
tnientos tan listos y que tan bien saben escapar 
por la tangente, dándole consejos para justificar 
como gastos públicos del municipio los gastos 
que se hacen sin que nadie conozca su conve-
niencia pública, esplicándole qué es lo que se 
debe hacer para que el municipio costee los 
gastos de viaje á la corte de algunas comisiones, 
con fines más ó ménos beneficiosos para los 
pueblos, cómo se las componen algunos para al- 
canzar unos cuantos miles de pesetas para es-
cuelas públicas y luego dejan á los pueblos de 
la misma manera que estaban antes de alcanzar 
esa cantidad; esto es, sita escuelas y sin dineros, 
y otras mil cosas que lodo el inundo sabe y dice 
que hacen los ayuntamientos, sin que por todos 
estos incumplimientos de la ley munidipal y aun 
del código civil, les suceda el más mínimo per-
cance á esos ediles en su brillante carrera pú-
blico-política. 
Ver la impunidad de que gozan todos estos 
abusos, casi hace creer que son más fuertes; que 
disponen de más influjo y pod río político, estos 
ayuntamientos apoyados y sostenidos por un 
par de diputados cuneros de esos que las pocas 
veces que van al Coligues() lo hacen únicamente 
para decir 1¿ ó no, sin que para otra cosa den 
¡nuestras de poseer la correcta dicción y galana 
¡rase que tanto prodigan para perorar en algun 
grupo de correiigionariOs y compañeros. 
Y ya que no dicen en el Congreso más qua si 
no, siquiera no empleasen la mucha o poca 
influencia que tienen en hundir más á sus re-
presentados. 
Cuéntase 	cuando. v.44aLeiiii. t.,iegesatá 
'11'1)60 en el Congr 	aquella.aprolitmeión:, en 
qua se p dia cundonaclua de • Contribuciones 
para unos pueblos de la provincia de Huesca, 
(entre otros) fué á Madrid un dipatado',n Tic re-
presentaba un distrito..de la provincia de Huesca 
y cuando el presidente del Consejo le dijo que 
había concedido la condonación de tres triniesj-
tres de contribución'á stil'eléetorea,' '11 dijo el 
diputado, qua eso no . coaria prisa, que lo que 
verdaderamente interesaba uf pais era, que . se 
concedi se-á cierta empresa dispensa de innume 
plimiento por no haber nevada á término las 
obras y cumplido sus compromisos: de manera 
que ese señor diputado por salvar sus intereses 
particulares, ha sacrificado, ha inmolado en 
aras de su egoisino á todos sus electores. 
Sin embargo, todo esto, no es más que sin 
justo castigo y una severa lección dados á los 
e.lecctores por la apatía é indiferencia con que 
miran las cuestiones que con la política se rela-
cionan; apatía, descuido y abandono, que tienen 
buen cuidado de explotar en beneficio propio, 
unas cuantas personalidadeS. 'qüe blasonan de 
patriotismo y celo por el pais, pero que ya se vía 
comprendiendo hasta que punto llegan estos 
hermosos sentimientos. 
Salgan, pues, los electores ,de su apatía, sa-
cudan esa inercia que los estenúa y tomen con 
calor y empeño todas cuantas cuestiones con los 
intereses públicos se relacionan, y por ende la 
política; elijan personas de su comunidad que 
velen con celo por sus intereses en el munici-
pio, en la dipución y en el Congreso. 
No dejen para mañana lo que hoy puede ha-
cerse, pues en muchas cosas lar dilación equiva- 
le á su completo abandono. Empiecen ya desde 
ahora enterándose y rectificando las listas elec-
torales para concejales. Solo así podrá empezar á 
extirparse los vergonzosos vicios que en ta ad-
ministración se notan, y que nosotros, con todos 
los verdaderos españoles, de todo corazón deplo-
raMOS.--Lns Qu'Almo. 
MIMO PENSAMIENTO. 
A las tinieblas que envolvian el pen3a-
miento de celebrar en esta ciudad la reunión 
de la Liga Agraria, hánse visto sucedidas por 
la claridad más diáfana; y por esta causa todo 
el inundo lo acepta con entusiasmo, olvidan-
do por el momento la cuestión de personas 
que tiempo habrá para discutidas y juz-
garlas. 
Por los desaciertos de los gobiernos y por 
las calamidades atmosféricas. nos encontra-
mos en una situa'!ión tan dificilísima que has-
ta las personas más apáticas se vén obligadas 
á moverse y á hacer algo, algo práctico que 
produzca resultados positivos con que amino-
yar los males que nos agobian. 
La idea de pedir protección para la agri-
cultura, la industria y el comercio, es subli-
me y ítecesaria su ejecución, y á este fin. 
aprovecharemos la oportunidad de la Liga 
Agraria para coadyuvar con nuestras humil-
des fuerzas á tan patriótica empresa. 
España entera.  'dirige sus miradas hacia 
nosotros, y espera conocer nuestros actos 
para juzgarnos. Demostrémosle, pues, que 
en esta apartada y desdichada región, existen 
espíritus fuertes y desinteresados dispuestos á 
luchar en el ten eno que se les lleve en de-
manda de sus derechos. 
El suceso que vamos á realizar, tal vez sea 
el preludio de otros más trascendentales que 
nos proporcionen mejores :tiempos. Estemos 
prevenidos para que no nos sorprendan. 
MÓNICA GEtTERAT. 
Como se acerca la feria, son , varias las familias 
barbastrenses que regresan á, sus casas. 
Con éste motivo hemos tenido„el gusto de saludar 
á nuestro estimado amigo ei ilustrdo abogado don 
Manuel Samper; y á la distinguida Señora D. Fel'. 
ciana Blecua que acompañados, de sus respectivas ta-
inilias se encuentran ya entre nosotrom. 
Scan bien venidos. 
Teatro 
Ya llegó la Compañia de Zarzuela que ha de ae-
tuar en nuestro elegante coliseo durante la tempera 
da de las ferias. 
Antes 	&kit' ,,t1 'bou'jr pava que ºl públ.kg 
pueda apreciar sa me iFo tendran legar las represen 
raciones de las escogidas zas zuelas sCampanonee, 
.Lobos marinos, y e Chateau Margauxe. 
Por la hora de entrar en prensa nuestro número 
no rus es posible reseñar la función ele anOChe, aun-
que á juzgar por los ensayos y por las noticias que 
de la Compañia han llegado á nosotros, creemos satie-
tiran los deseos de los aficioaados. 
En el proximo número, nos ocuparemos detallada-
mente, 
s aaaa- 
Cosaarrat t monos 
Despues de la_eacitacdea que la cuarta autoridad, 
municipal dirige al ceicao eeimer alcalde, suponemo 
que en la Próxima feria no habrá ruletas ni juegos 
de azar, y que por aonsianisnte, el que tenga dinero 
no se espondrá á perder 
Mil enhorabuenas á la cearee por su oportunísi 
ma indicas '?n en pro de los que tienen dinero y son 
inocules, 
De nuestro estimado colega El Diario del7gesc 
LA LIGA AGRARIA Y LOS TRIBUTOS. 
r De El Co;•reo 
Con motivo del m•estday que se prepara en Barbas-
tro para los prhineros Bias de Setiembre, los periódicos 
de Valladolid y el Diario de. Zaragoza, periodico coa, 
aervador, han iasinuado la facciosa hipótesis, de la 
posible resistencia al pago de los .tributos; pero sin 
duda con autorización del señor Bayo, La Epoca es-
cribe anoche lo siguiente: 
«En ese Meeffiw, que presidirá el ex diputado 
conservador seriad- Bayo, no se aludirá ni en poco ni 
on mucho á la resistencia á satisfacer los tributos 
votados en Córtels, porque aquella asociacion es ante 
todo respecandsa con las leyes: se discutirán tan solo 
las necesidades de la agricultura, los medios que de-
ben escogerse pasa levantarla le la postracion en que 
lyace, y la conveniencia de que todos los que á la 
Uga pertenecen elijae candidatos propios paraDnt-
tacaosee, Ayuutainientoe y represe;ntantes en las 
%meras.,  - 
.Ahi duele, apreciable colega, 	. 	• 
En cata provincia, suena ya el nombre de un Canta 
plana Fnesiaro, el del Sr. Pitarque, para candidato 
la Diputado') por Fraga en ,las primero., elecciones 
leneTalaa qe.e 	eonvotatien. 
Por que si esto se formaliza, sufrirán gra- 
ve contrariedad loS'pfoyectos que acarician algunos 
que hacen gala de ministenallsinios del Sr. &gasta. 
errando así conviene á eles n'arta G á los de sus exten-
sas parentelas, de llevar al distrito de Fraga al Sr. 
Alvarez Capraleara sortear las dificultades que co-
m.enzan á tocar en el de Barbastro que han conside-
rado hasta hace poco conlopudo propio y gatantia 
de sus representaciones y de sus conveniencias; por-
que esos personajes gustan oficiar á ratos de ligueras' 
como sucedió en la íntima oleccioa de diputados pro-
vinciales de Free aSaidilena, en la que tan maltre-
chos resultaron y en la que suponemos adqiiieron para 
aucesivas:análogas campañas, compromisos formales 
con el jefe de la Liga de Alcolea. 
Esto, sin contar can lo que entonces piense y ha- 
ga el actual diputado a Cortes Sr. Cali y Moncasi, si 
logra aliviaese de las preocupaciones que debe infun-
„líele la desgraciada geslion del importantisimo asun-
to del antiguo canal de Tamaritem 
Simponenros que nuestro estimado cólega no está 
bietl enterado sobre este asunto. 
Negarse al pago de tributos, ni seúa eficaz ni; se_ 
ida legal, y no creemos que lo, Liga Agraria traiga 
tales propositos. 
Y menos, que los señores que indica quieran ha-
cerla instrumento político. 
En la Liga Agraria caben tódas las opinones po 
'ideas, y todas han de ponerse. al  servicio de la agri-
cultura, sin misa naciones, 
Si alguien intenten cara cosa, ni 	quiera que 
la Liga desigrase candidatos, ae llevarla chasco. 
Lo dile by que pi wurar es un programa econó - 
mico-administrativo en que todos coincidan y que, la 
Liga y todos sus partidarios se eomprometan á apoyar  
á todo candidata que defienda ese programa. 
Lo demás seria entregar los intereses de la Agri-
cultura á una Oligarquía, y esto nO puede convenir 
ni á la Liga ni a ia Agrieultura. 
Por estas razones, y otras derivadas, repetimos 
que nuestro cOlega aludido no ha estado en lo firme 
exacto al apreciar esta cuestión. 
La Liga se ha hecho para defender el trabajo na-
cional y no para lonseatar aspiraciones personales, 
por muy dignas que sean. Y esta es la equivocación 
de eEl Diariom 
Les astrónomos anuncian para dentro de pocos 
días un cometa perce» dile á simple vista. 
Actual ;liante los sabios contemplan con el teles-
copio OtI°I.M cuatro cometas. El que, llegara a todos los 
inurt9Ies no lie, Ajada toda via 	noche de su apari 
&la ó 	uieno4 no lo 
--w-ND-.,-4.--•--- 
Cir9ula de la ihnistad 
El domingo último terminaron los conciertos que 
se venida/ celebrando en el hermoso jadia de dicho 
circulo. 
La concurrencia fuá numerosa, pudiendo asegu- 
rar que en el 	ilaula dala cita lo 1114S escogido de /a 
stesieuad bat uddLense. rol a,pecto del jardín adorna-
do con tacuil-nos banderas y gallardetes era encanta- 
dor é ideal, sobre tono 	los ulOillentOS en que la luz 
variada ae las óeugaias nuatiaaba tan pintoresco 
51110, 
J.Os a..átaliteS celebraron el buen gusto con que  
estaba areees iado. Hubo iaineres hermosas ballauúose 
hasta llora avidizaaa y lus ,pveues ae cata cuidad de-
mostraron uati vezi.ua., su proverlitai 
Digho l'enlate a -Lail iesez temporada. 
ase ea, se 
El Jueves salió pala -‘ladrid, con su hija, nuestra 
dessaiguida amiga i)uf14 e:tusaras 011uciut ile iiacener, 
despees ue 	pasado aqUl Ulla 
Jullipañía de sus paelen¿es íos Stil,)n:,s (te EiSett-
del'O. 
Su esposo, el corone' del znialio apellido;  babia 
partido antes por asuntos de familia. 
Suponemos que haba: tenido buen viaje, y asi  
deseamos. 
La calle do los Hornos vuelve a ser Inas transi-
tada que de eostumbie; por cuya rezan, rogassios 
nuestra celosa primera autoridad, como ha dado en 
llamarle su pariente, tenga la bondad de disponer se 
de un repaso al piso de dicha catre á fin de que des-
aparezean los agujeres que han causado las lluvias 
de la primavera. 
Conste que ea la segunda vez que lo pedimos. 
Es de interés para la humanidad el reprodu-
cir la siguiente noticia que publicó hace algunos 
años ej. LOlidtrit Eneirirtg PCS1 periódico ad i.,Juards. 
“.E1 doctor Figg, ltatoa, la siguiente receta para 
aunar la mor dedura de perro rabioso, que ni ¡sabia 
aplicado las seis veces que fue mordido por ave. 
tia especie do animal en estado hidrófobo, asegu-
rando uo tenia inconveniente en dejarse marder 
del mismo modo para comprobar la bondad y efi-
cacia de su receta. 
Conáiste esta en disolver una libra da.sal co-
mún en. inedia azumbre de agua, y despues de es-
trujada la mordedura para arrojar alguna sangre 
lavarla durante una hora con dicha disolución de 
sal. pasad./ cuyo tiempo se pondrá una porción de 
sal en polvo sobre la murd3dura, y se inantandrá 
así ligada Por espacio de do:o horas. 
“Parece que fuero., numerosisimas las cura:, 
he :das por el doctor Figg de este nodo tan 9.!nci-
110 y eeeeoulico. 
Nuestro estimado c(ddga „el Diario de iluesc.1 
copia de La Derecha de Zar tgoza, unos apuntes bio 
gráficos del nuevo gobernador civil Sr. Fabra y Flo- 
reta, y por lo qae de ellos se desprende, nilleflo busco 
podemos esperar. 
Así que estamos despachados de la Liga, lo pon 
'remos á prueba, y eutónces veremos al es todo oro 
lo que. reluce. 
—4~~- 
La .fireitola en uno de sus últimos números, y 
con motivo de haber tomado posesión el nuevo go-
bernador civil, ha publicado una hoja de méritos y 
servicios de los brujuleros, para que dicho señor los 
tenga en cuenta 
Para conocer á ciertas gentes, lea el Sr. Fabra 
la eo,ección de La DEFE33A, y se enterará de las 
verdaderas blogeafias. 
No juzgando bastante capaces nuestro teatro ni 
el salun de las casas consistoriales, para verificar el 
dia 8 de septiembre próximo la reunión de la Liga 
Agraria, es muy fácil que ésta tenga lugar en la 
plaza de la cárcel, preparándola convenientemente 
para dicho objeto. 
Si así sucede, la sociedad del círculo de la Amis-
tad, trata de construir un tablado en forma de tri-
buna, en el que puedan colocarse de 800 á 1000 per. 
501.15. 
isplaielimos el pensamiento; pues además de la 
coniodliad lob ha de ofrecer á los concurrentes, con • 
tainoieu á que 	plaza presente un aspecto 
soeprenaeu te. 
11,4,1-- 
Telegrama de sensación. 
Sr. Cánovas del Castillo ha dirigido al 
Sr. ltultiel ts lio 	un despacho telegráfico 
quo In! t ara inieirte: «Protesto considera-
cion,;s ii .scodeses para con V. con que parte 
1 
 de la prensa eimisai- vadoea ira co.isenta(10 mi de l  r
desanweizilai5ii á :t:l Estandaw.».—G. 
De ese telegva,na so saca en limpio que Cánovo 
escinde de iodo por itmlero. 
la sabe lo eine hace. 
bin embargo, Romero no creemos 	vuelva 
rus conservadores nunca. 
Pero si vol./lose, 110 pasaria nada. 
Siivela Sabe donde le aprieta el zapato, y Tore- 
ra), que deeraeo macen., el partido madarado cuando 
le aband0t0, nunca ha ando otra cosa que un orde-
nanza de Ua¿.,.)-vas, 
Nuestro querido amigo, el preabiteeo O. Pedro 
Baselga, ira sido nombrado cauenigo de esta Sa¿ta 
Catedral. 
Los estrechos lazos de amistadque á él nos unen, 
impiden que hagamos el elogio que se merece por sui las- 
ti 	y delinkseíretiastanents, paro coa decir que lk 
seta añude cura parroco y que ostenta desde 
ruuy jovan ti Mins) de abogado, aparte de los de los 
tie su curara, es lo bastante para jaatielear ante los 
ojos de Latos 14 Indreknao d, sa uomoramiuute. 
—4~ a ,̀.4.719-- 
La comunidad de PP. Eszoiapios, establecida en 
esta ciaaatt, cee-oorarit eis honor de su santísimo- 
patriarca ¿Saa 	de ealasanz„ loe miguientel 
cultos: 
1,” 	lunes, á las seis y inedia de la tare 
de, se cauLarala las grandiosas vísperas del maestra 
D. Rainon Cachar, por la orquesta de nuestra Santa 
Iglesia Catedral y algunos jóvenes aficionados de 
esta localidad', adorándose á continuación la reliquia 
del Santo. 
Ei martes á las diez y- media, misa- solero-- 
1e a toa, ora l 	a,i; los inspirados maestros Iler- 
cadante y a'31..t .at, siena) ,Jrnetur el ilustrado párroeo 
de. Salas baja, D. illailano 
3," En la 	dia, Rosario, Salve, Bife, - 
no y g ;zas, a.lvirteudose que tanto Cht éSt:k 	my) ea 
la tundan de pa. id. 113.41-141111., estad, el senor de ma- 
nifiesto. 	• 
Contando Barbaétro tantos discipulos de las Es-
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gratitud, contribuirán con su presencia á dar ma-
yor brillantez w los pillos religiosos que se dedican 
al fundador de tan ilustrada comopenéaca institución. 
Se ha prevenido por circular que al finalizar el 
mes de Septiembre, se retirarán de la venta los se-
llos de cort'eos y telégrafas desde dos céntimos de 
peseta ea adelante, que están en circulación, susti-
tuyéndolos por otros de los mismos precios que os-
tentarán el busto de Alfonso XIII. 
De haber supuesto que el suelto que publicamos 
en nuestro último número (referente á incendios) 
habia de herir la susceptibilidad de nuestro amigo 
D. Leen, ¡jamás hiciéramos semejante cosa! No fue 
nuestro ánituO empañar la honradez, dignidad y re• 
putación que de buen grado le reconocernos al señor 
Paleen, tti mucho Menos darle motivo para dejar al 
altivo y eruditó criterio dé los honrados barbastren-
ses, que depuren los hechos con la hidalguía de todo 
buen ciudadano, y jUzguen, con suma estrechez en el 
fondo de su Conciencia lo que en justicia crean 7P1,,9 
oportuno sobre el partícula',. 
¡No y mil veces 
Espere tranquilo el Sr. Faicon, el momento en 
que nos ocupemos del asunto y verá como no pone-
mos en duda su buen nombre. 
Invento importantísimo. 
Conlfecha 19 del actual se ha concedido á favor 
de nuestro laborioso amigo D. Pablo Blanco, la pa-
tente de invenciún de un motor expontáneo y conti-
nuo de fuerza indefinida, 
Despues de Cuarenta, años de trabajos a eprobes, 
ha logrado por fin el Sr. Blanch, construir un apara-
to de impOrtancia capital, por ser la fuerza uno de 
los elementos. ' más útiles e indispensables de la in-
dustria y agricultura. 
Por medio del movimiento de palancas ha podi-
do conseguir la centralización de fuerzas, dando por 
resultado un motor de fuerza continua y económica 
que viene í Sustituir á teclas las deMás conocidas 
hasta el día: 
Reciba 1 ama.« Vana,. nuestra enkorabuena. 
*•-•-0•••,!. 	9 
• CORREOS 
Se hallan detenidas en esta administración por 
desconoderáe sus destinatarios las cartas F - 
guimates: 
Tomás Benedícto, Barbastro; Raro.on Mur, id; 
D. Antonia Estradera, id; Leen Montaner, id; 
.FranciscO 'Sanfeliu, id; José L'ardilla, Hoz de 
Boltaaa. 
Devueltas del Extrangero por desconocidas: 
Luna de Berbastro para Narbone dirigida 4 
Domingo Zera. 
Barbastro 24 Agosto 1889.—El Administra - 
flor, José M. Ballester. 
•.---•••••• 0 
Para esta tarde están convocadas una porción 
de personas pertenecientes á todas clases, con ob-
jeto de nombrar una comisión que disponga lo 
concerniente al weetinq de la Liga Agraria que ha 
de celebrarse el dia 8 del próximc Septiembre. 
Nos parece bien. 
ti miércoles de esta semana falleció D.' Fran-
cisca Fenal Otto, esposa de nuestro estimado 
amigo, el ideo comerciante D. Cirilo Latorre. 
Reciba su familia nuestro pésame mas sincero. 
La noche del viernes se dió una blrillante se-
renata al nuevo canónigo, nuestro excelente ami-
go D. Pedro Baselga. 
Con la galantería que le es peculiar fuimos 
obsequiados con pastas, cigarros y buenos vinos; 
retirándose camplacilitanas las personas que, co-
mo nosotros!, a,earildón á felicitarle. 
o 
•-•••••••11 414• 411•••••••,. 
Segun tenernos entendido, la sociedad velo-
cipedista de Barbastro está dispuesta á organizar 
unas brillantes carreras para las próximas fórias; 
faltando solo, para que esto sea una inmediata 
verdad, la resolución del Presidente. 
Como este espectáculo contribuirá á aumen-
tar la coacerrencia de forasteros,' no vacilamos 
en rogar al señor Ricol que se decida de una vez 
y Barbastro 'ee lo •a-gradocera 
Algau mal intencionado ha liacho correr 1 
especie de que el digno sacerdote administrador 
del patrimonio de Ntra. Sra. del Pueyo, ponia 
obstáculos á la venida de los PP. Benedictinos 
que le han delreemplazar. 
No es cierto; dicho eacerdote esta convencido 
de que el culto do aquel Santuario no ha de des-
merecer bajo la dirección de los referidos monjes 
y es el primero en desear que, lleguen pronto tan 
dignos sucesores. 
Telegramas de e El Diario de Avisos de Za-
ragoza »: 
El comité d la prensa coligada que preside 
el marqués de Santa Marta convoca á un meeting 
republicana naaienal para el 29 de S liembre 
próximo, fecha que dice simboliza la democra-
cia, 
La «Gaceta» de hoy inserta un real decreto 
disponiendo que los cesantes de las carreras ju-
dicial y fiscal tienen aptitud legal para volver á 
prestar servicio cuando no hayan incurrido en 
incapacidades. 
Debe colocárseles en la misma categoria que 
disatuaban al dejar el servicio activo. 
Antes d publicar los escala *orles parase un 
Ilamandenta á los cesantes que deseen volver á 
la carrera. 
Se asegura que el comité zorrillista del dis-
trito del Hospital ha acordado expulsar del par-
tido al señor Coronado, por haber admitido éste 
el cargo de concejal para que tué recientemente 
nombrado por real (Suden: 
Dicese que más de setenta jefes, oficiales y 
sargentos sublevados se- proponen solicitar de la 
reina que se les reintegre et.susempleos y grados. 
Circula el rumor de que en el partido zorree 
alista han surgido diferencias que fácilmente pue-
den acentuarse más._ 
Dieese tatubien que en la reunión de esta no-
che en el Casino federe! será discutida la con-
ducta de un individuo de la junta. 
El «Guipuzcoano» ha pliblicado un violento 
adiado que se atribuye al Sr. Romero Robledo, 
en el cual se niega que éste haya solicitado la de-
fensa de los concejales suspensos del ayunta-
miento de Madrid. Afirma qua los ataques que le 
dirigen son graves acusaciones para el Sr. Abas-
cal, y que tiene el propósito de exijir en las Cor-
tes responsabilidad al gobierno, al alcalde y á 
les concejales cuya culpabilidad se pruebe, no 
persiguiendo otra cosa en es- ta campaña que el 
bien y el interés públicos. Considera al gobierno 
responsable en Kimer término de lo sucecido. 
He visto el telegrama dirigido por el Sr. Cá-
nóvas al Sr. Romero, cuya publicación no auto-
rizó al principio éste; en él se lamenta el Sr: Cá-
novas de la actitud de la prensa conservadora 
que procura evitar en adelante, y anuncia una 
carta que ya llegó á poder del Sr. Romero. La 
carta esta red<n 	en satis aciorios términos 
para éste, pero nada hay f n ella que no sea co-
rrecto; ni que pueda traslucirse en el menor ata-
que paro los amigos del Sr. Cánovas. Esto es lo 
que de cierto hay en el asunto: 
Dentro de poco conferenciaran en Hendaya los 
Sres. Saltneron, Azcarate y otros republicanos.—
«Flores.» 
Si venden 
cuatro sesentenes de abeto para prensas de 
aceite, depositados en el mesf:#11 del puente 
de. El Grado. 
Para máS informes esta redacción. 
AQuINAs 
33  
Dl; TODOS LOS SISTEMAS 
á alano desde 10 á 150 pesetas 
de pie 	> 	40 á 350 pesetas, 
Máquinas para hacer ojales y bordar.. 
MáqUinas para hacer calceta. 
Timbres de Cauchue. 
Viuda de Réamon Coba 
Arg nsola So.- -BARBASTRO. 
E n el comercio de drogas de Viuda da Alejan-
dro Molina é hijo, Romero, nam. 19, so expenden 
Gaseosas aromáticas en porvo y limonadas pur- 
gantes de Armisen. 
Aguan minero-medicinales de Sobrón y Soporta-
a,. especiales para la curación de las ciaran:daca% 
del estómago y vias urinarias. 
Cheeolates ídaborados á brazo de superior cali-
dad y de propia fabricación. Variado surtido en azíl-
cares, bacalaos, ibas y cafés. Arroces, garbanzos. y 
aitículos do c Toa y confitería, drogas para la in-
dustria y artes y otros varios articulos a que hace 
aiios dedica:preferente, atención esta casa. 
Se conceden precios especiales sin detrimenta 
de la mereaneia cuando se efectúen compras de al-
guna importancia. 
mal~1101~1, 	  • 
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